The Table of Contents of Shosetsu Shincho from 1947 to 1954 vol. 2 by 小嶋, 洋輔 et al.
8【凡例】・
 総目次は、原本の記載を尊重し、頁順に改めず、目次の記載順や配置をそのまま生かすよう努めた。
・
 目次の記事名に附された「惹句」は、煩雑を避けるためこれを省略した。
・
 カット・挿絵画家 は、目次に記載がない場合、原則としてそのままとした。
・頁数の表記は、漢数字に統一した。・
 仮名遣い・送り仮名はそのままとし、誤字脱字誤植と判断されるものは、本文と校合の上、校訂した。
・
 常用漢字表に含まれる漢字の字体は、誌名など一部の固有名詞を
除き、原則的に常用字体に改めた。
・
 校訂の際は、 ［
　
］ （角括弧） で示し、 角書きは ［角］ 、 横書きは ［横］
　
などと略記した。
・注記が必要な場合は、一号ごとにまとめて記載した。
【史料紹介】昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）The Table of C
ontents of Shosetsu Shincho from
 1947 to 1954 vol.2

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要旨
　
本研究事業は近代史の中で最も読まれたジャンルでありながら、定義が確定してこなかった中間小説について見直し、 「現象」とし
て捉えることで新たな中間小説像を構築することを目的としている。その目的を達成するため、具体的には以下の三種の解明を目指している。それは①中間小説誌が如何なる雑誌メディアであったかの解明（資料の保存・公開） 、②中間小説誌編集の戦略の解明、③中間小説誌読者の位置づけ、 まとめられる。この解明を行うに、有効かつ重要な作業といえるのが、表紙、目次構成、挿絵、読書欄、編集後記の調査であ こうした実際の雑 を手にとっての調査は、雑誌編集の戦略の抽出、また中間小説各誌の性格の明示につながる。本「史料紹介」は、昭和二〇年代初頭に創刊され、中間小説誌の市場形成を中心的に担った「小説新潮」の、昭和二〇年代前半の目次を翻刻する。
9昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
「小説新潮」昭和二〇年代総目次（下）第六巻第一号
　
昭和二十七年一月一日発行
新年特大号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・岡鹿之助口絵写真［角］故
ふる
郷さと
の美――京都の巻――……撮影・小石清
新石中先生行状記……石坂洋次郎（一〇）秋桜……阿部知二（八二）老球友……獅子文六（三八）春の嵐（新連載） …井上靖 二四学生歌舞伎気質……三島由紀夫（ 一〇）生理休暇……井上友一郎（一四五）芸者小夏……舟橋聖一（二五五）中年女……平林たい子（六三）女剣士……田村泰次郎（二三〇）薔薇と荊の細道 …石川達三 四〇女靴（
80枚）……丹羽文雄（四二）
ロッテナム美人術（安吾捕物［角］ ）……坂口安吾（二四二）紅葉狩……石川利光（一六〇）庶民……和田伝（一二四）新講談［横］ （各
110枚［横］ ）
　
白井権八……北原武夫（九六）
　
お夏清十郎……藤原審爾（一七六）
放蕩自在（わが青春１）… 尾崎士郎 二 二映画「賭はなされた」……河盛好蔵（九四）将棋地獄……中村完一（二三六）新日本膝栗毛（新連載）……福田蘭堂（六八）巴里の正月……今日出海（一二六）北京の正月……奥野信太郎（七九ベルリンの正月… 秦豊吉（一三八）薔薇と菊
（
俳句）……水原秋桜子
（
一九）
歳月（短歌）……土岐善麿（三五）映画……
（
一七四）
　
あの目この目……（二二一）
囲碁……
（
二五四）
　
陸上日本……（二〇八）
　
音楽……（二二八）
　
将棋……
（
一二五）
作家の言葉 広津和郎（九）
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［総二六四頁
　
定価百円］
第六巻第二号
　
昭和二十七年一月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
　
表紙
　
杉山寧／目次
　
初山滋
創作二十六人集
　　
　
新現実派……丹羽文雄（九）
　
妻と友人……平林たい子（一八）
　
悪い時には……尾崎一雄（二八）
　
光落日……阿部知二（三七）
　
真珠の頸飾……田村泰次郎（二三三）
　
青い眼の猫… 藤原審爾（一八〇
　
旅の音色……八木義徳（一〇四）
　
日蔭に咲く……池田みち子（九四）
　
誘惑者……椎名麟三（一二二）
　
娘の縁談……深田久弥（六四）
　
銀杏屋敷の猫 円地文子 四六）
　
入社試験……上林暁（一五二）
　
須磨の月……田宮虎彦（二〇七）
　
ミス白菊……森三千代（七四）
　
女の敵……新田潤（八二）
　
逗子の基督……宮内寒弥（二一六）
　
好意……寺崎浩（一三四）
　
黒い花……中里恒子（一一三）
　
月夜娘……船山馨（五五）
　
旧縁……佐多稲子（一六二）
　
恋を怖れる女 小田岳夫（一九八）
　
浜防風……森山啓（二二四）
　
丸窓と白い花… 真杉静枝（一八八）
　
粋な話……今日出海（一七一）
　
冬の花……井上友一郎（一四三）
　
小夏の夕化粧 舟橋聖一 二四
私の日記……井上靖（一七九）
　
船山馨（一六一）
口絵写真［角］私のひいき……撮影・林忠彦
［総二四八頁
　
定価百円］
第六巻第三号
　
昭和二十七年二月一日発行
二月号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・高畠達四郎口絵写真［角］故
ふる
郷さと
の美――愛知県の巻――……撮影・林忠彦
春の告白……丹羽文雄（一〇）春の嵐……井上靖（七〇）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
偶然のデテール……小谷剛（九四）ロッテナム美人術（安吾捕物［角］ ……坂口安吾（二一三）花合せ……小山いと子（一七二）ダイスの目… 永井竜男（二〇）黄金時間……宮内寒弥（一三四）夜の川の小夏……舟橋聖一（三二）冬の扇……藤原審爾（二〇六）原形師……火野葦平（一一三）一枚の銀貨… 林房雄（四二）青い花……下村千秋（一九〇）薔薇と荊の細道……石川達三（一四六）異郷……芝木好子（一五四）女客……川崎長太郎（一二四）東北本線阿房列車 …内田百閒（ 二金儲け談義……勝田貞次（八六）恥多き日々（わが青春２） 井上友一郎 一六四）渡米赤ゲット……横山隆一（一八六）新日本膝栗毛……福田蘭堂（一〇四）
路上にて（詩）……山之口貘（一五〇）某月某日……北原武夫（六九） ・高畠達四郎（三一）スキー……（一九）
　
あの目この目……（八五）
将棋……（一五三）犬……（四一）
　
株式……（一〇三）
　
歌舞伎……（一八五）
作家の言葉 …里見弴（九）
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第四号
　
昭和二十七年三月一日発行
三月号
　
目次
　表紙・猪熊弦一郎／目次・野間仁根口絵写真［角］故
ふる
郷さと
の美――新潟県の巻――……撮影・林忠彦
新ユーモア小説　
女難のお話……藤原審爾（二二二）
　
道化の季節……船山馨（五〇）
春雨の中の小夏……舟橋聖一（二二）春の嵐……井上靖（六六）
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奥羽本線［角］阿房列車……内田百閒（二一二）赤罠（安吾捕物［角］ ）… 坂口安吾（一〇六）静なる村……椎名麟三（三一）伊太利横町物語 北原武夫 一六〇）雪もよひ……今日出海 一〇）転々の人生……新田潤（九四）ゲイシヤ・ガール …芹沢光治良（一五〇）嫁を貰ふ話……伊藤永之介（一七六流浪……池田みち子（一三八）白い霧……梅崎春生（一八六）賭博談義……矢野目源一（一三三）支離滅裂（わが青春３） …井伏鱒二 四四）兄の入院……渋沢秀雄（二〇七）金沢八景……鏑木清方（一九新日本膝栗毛… 福田蘭堂（八梅（短歌）……土岐善麿（一九五）夕霰（俳句）……石塚友二（一七）灸をすゑる（詩 山之口貘 二二八釣……（六五）
　
将棋……（一〇五）
　
あの目この目……（八一）
映画……（一八五）
　
野球……（一四九）
　
ラヂオ……（二〇六）
作家の言葉 丹羽文雄（九）
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第五号
　
昭和二十七年四月一日発行
四月号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・三岸節子口絵写真［角］故
ふる
郷さと
の美――鹿児島県の巻――……撮影・小石清
窓……里見弴（一〇）青春暦……火野葦平（二一三）賄賂……井上友一郎 二）天才綺談… 船山馨（ 八二）春の嵐……井上靖（七六）私があなたなら …石川利光（三八花散る晩 小夏 …舟橋聖一（一五〇）現代の英雄……平林たい子（二〇取引……和田伝（九二）家族は六人［角］ ・目が一ッ半 …坂口安吾（一六四）うどの木… 小谷剛（一 六
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
新講談　
天下の糸平……林房雄（五八）
　
信濃の中将……藤原審爾（一三四）
御召列車……加藤源蔵（八八）暮しの眼鏡……花森安治（三〇）新日本膝栗毛… 福田蘭堂（四 ）景気はどうなるか 勝田貞次 一四六漫画の頁［横］　
せいてはことを……清水崑（一二七）
　
プーサン……横山泰三（一二八）
　
女剣劇裏表……小野佐世男（一三〇）
　
監視員……横山隆一（一二九）
　
四月馬鹿……秋好馨（一三二）
浅春（俳句）……中村汀女（二一一）映画……
（七五）
　
将棋……
（一六二）
　
あの目この目……
（一三三）
囲碁……（一六三）
　
音楽……（二〇五）
　
新潮社文学賞』
（ママ）
募集……（三七）
作家の言葉……井伏鱒二（九）
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第六号
　
昭和二十七年四月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
　
表紙
　
杉山寧／目次
　
佐藤敬
口絵写真［角］夫を語る……撮影・林忠彦創作二十五人集　
吊橋……丹羽文雄（九）
　
御慶……内田百閒（一四二）
　
危険な時間 藤原審爾 一八）
　
春の人々… 阿部知二（五四）
　
九十九夜……井上友一郎（八三）
　
風と雛罌粟……真杉静枝（四四）
　
その一つのも 榊山潤（九 ）
　
絵を盗む話……小田岳夫（一七七）
　
ある愛の告白……芝木好子（六三）
　
慈母観音……榛葉英治（一〇一）
　
虹の懸橋……耕治人（一五〇）
　
容疑者……大原富枝（二一四）
　
時代小説
　　
まんじ巴……村松梢風（二五）
　　
開かずの間……横溝正史（七二）
　　
鼻……村上元三（二三〇）
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死神……山手樹一郎（一六八）
　　
隠れん坊……野村胡堂（二〇一）
　
童話……宮内寒弥（一五九）
　
離婚記……池田みち子（一一二）
　
玩具……八木義徳（一二二）
　
二つの告別式 網野菊（一九六）
　
春嫁……和田伝（一八六）
　
劇場……中里恒子（一三二）
　
第十六号法廷 …火野葦平（二二九）
　
独り寝る小夏 舟橋聖一 四
私の失敗談……石坂洋次郎
　
尾崎一雄
　
北原武夫／平林たい子
　
向
井潤吉
［総二四八頁
　
定価百円］
第六巻第七号
　
昭和二十七年五月一日発行
五月号
　
目次
　表紙・猪熊弦一郎／目次・田村孝之介秋……広津和郎（一九六）四代女… 阿部知二（一〇）鐘つき男……井伏鱒二（一五二）
赤い帯とく小夏……舟橋聖一（一五六）髪をおろした女……尾崎一雄（五二）四谷怪談［角］民谷伊右衛門……小田岳夫（八〇）女の階段……丹羽文雄（一七〇）春の嵐……井上靖（三六）蝶……北原武夫（二二）狼大明神（安吾捕物［角］ ）……坂口安吾（一〇八）村のオセロ …深田久弥（一八六）青春小説　
春はうれしや……尾崎士郎（二一一）
　
続青春暦……火野葦平（一三四）
新日本膝栗毛……福田蘭堂（六二）東京探訪［角］浅草美人座……近藤日出造（一三〇）求む貸家（暮しの眼鏡［角］ ） …花森安治 〇一万円から十万円の利殖法 …勝田貞次（七四）お国自慢［角］紀伊風土記……阪口稔（一六八）漫画サロン［横］　
受賞記念……横山隆一（二〇八）
　
プーサン……横山泰三（二〇九）
　
四月馬鹿……秋好馨（二一〇）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
夕刻（詩）……山本華子（一二四）サラリーマン手帖 （六一）
　
囲碁……（一二九）
あの目この目……（一六七）将棋……（一〇七）
　
春の球界展望……（一八四）
作家の言葉 中山義秀（九）口絵写真［角］故
ふる
郷さと
の美――和歌山県の巻――……撮影・林忠彦
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第八号
　
昭和二十七年六月一日発行
六月号
　
目次
青春ホテル……林房雄（一〇四）残酷な幸福……椎名麟三（五六）白い百足虫……藤原審爾（一〇）月夜……網野菊（一九 ）国際結婚と混血児を描ける力作　
混血……井上友一郎（一六八）
　
火蛾……石川利光（二四）
　
風の足跡… 田村泰次郎（二〇 ）
　
血の問題……大宅壮一（六六）
袴垂と保輔……船山馨（八〇）夏子の相合傘……舟橋聖一（一五四）ある細君……平林たい子（一八 ）踊る時計（安吾捕物［角］ ）……坂口安吾（二一三）静かな柳……森山啓（一二四）山形阿房列車… 内田百閒 三八新日本膝栗毛……福田蘭童 四四）百鬼夜行……秦豊吉（二〇〇）バカらしき衣装……花森安治（七二）東京探訪［角］日活国際ビル… 近藤日出造 六サラリーマンの利殖法 勝田貞次 九八斗酒の弁……田中純（一一八）漫画……清水崑（一三五）
　
横山隆一（一三七）
　
横山泰三（一三六）
淀君（短歌） …川田順（一九九）お国自慢［角］讃岐風土記 （一五二）サラリーマン手帖（四二）
　
映画……（二三）
　
囲碁……（一九五）
サラリーガ ル手帖
……（四三）
　
音楽
……（六五）
　
将棋
……
（二〇五）
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あの目この目……（七九）
　
野球……（一二三）
作家の言葉……尾崎士郎 九）口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――香川県の巻――……撮影・小石清
表紙・猪熊弦一郎・目次
　
鈴木信太郎
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第九号
　
昭和二十七年七月一日発行
七月号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・小磯良平夏もうれしや……尾崎士郎（一〇）青葉の虫……丹羽文雄（二三五）夏子の据風呂……舟橋聖一（五〇）人情の機微を描ける力作　
初夜……川口松太郎（三二）
　
老匠……邦枝完二（一一二）
その名は愛欲といふ列車……真杉静枝（一二六）乞食男爵（安吾捕物［角］ ） …坂口安吾（ 一〇）
異色二大読物　
風太郎と浪
ポーニヤン
娘……下村千秋（七〇）
　
山窩が世にでるまで……三角寛（一八二）
未練……芝木好子（一〇〇）ダイナマイト心中……伊藤永之介（二〇〇）お富与三郎異聞 藤原審爾 五二新日本膝栗毛……福田蘭童（八八）酔虎列伝……佐々木孝丸（六四）未完成旅行案内……花森安治（一七〇）これからの利殖法 …野田豊（一七七漫画
　
循環線と中央線
……
清水崑（二三三）
　
プーサン
……
横山泰
三（二三四）再生の歌 詩）……菱山修三（一四六）音楽の頁（トロウベルとヒッシュ［角］ ）
……
（六二）
　
お国自慢［角］
豊後風土記……（一五〇サラリーマン手帖 〇）
　
釣……（八七）
サラリーガール手帖… 三 ）
　
映画……（一一一）
あの目この目……（一二五）
　
将棋……（一六九）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
作家の言葉……舟橋聖一（九）口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――大分県の巻――……撮影
　
小石清
［総二四〇頁
　
定価九十円］
第六巻第十号
　
昭和二十七年八月一日発行
八月号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・初山滋口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――静岡県の巻――……撮影・林忠彦
兄……広津和郎（二一 ）愛妾二代 円地文子 一五トンビ男（安吾捕物［角］ ）……坂口安吾（一九二）菩薩……和田伝（一六八）愛と死の谷（
100枚） ［横］……火野葦平（一〇）
日出―日没……里見弴（三七）花さまざま……丹羽文雄（四四）夏子の手のあぢさゐ …舟橋聖一 五八）小説［横］新橋 り千代 …北条誠 二八
お富与三郎異聞……藤原審爾（一三六）芸者と女史……芹沢光冶良（一二六）五平とビール……阿川弘之（一七八）青春悔あり……今日出海（一〇八）食へば極楽……花森安治（七〇）キヤメラマンの見た［角］女優の顔 …厚田雄春 二一四新日本膝栗毛……福田蘭童（九六）阿波戯行……佐藤垢石（一八八）海を見た晩の唄（詩） ［横］……金子光晴（五二）箸（詩） ［横］……江口榛一（二二八）お国自慢［角］駿遠豆風土記 …小川竜彦（九四漫画　
ピカソ皿作り異篇……横山隆一（一五五）
　
銀座マダム裏表……小野佐世男（一五六）
サラリーマン手帖……（五六）
　
将棋……（七七）
サラリーガール手帖……（五七）
　
野球……（二一七）
あの目・この口……（一二五）
　
映画……（一八七）
作家の言葉……内田百閒（九）
18
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［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第十一号
　
昭和二十七年九月一日発行
九月号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・宮田武彦口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――秋田県の巻――……撮影・小石清
風わたる九十九谷……尾崎士郎（三〇）若い日……佐多稲子（六四）温泉芸者……井上友一郎（一九〇）過去からの声 椎名麟三 八八坊っちやん社員……源氏鶏太（ 〇）小説越路吹雪……北条誠（一三四）夏子の旅やつれ……舟橋聖一（一五〇）危険な青春……池田みち子（一八〇）雨期に逢つた女……北原武夫（四六）燕燕訓……内田百閒（二二五）夏花……井上靖（一六六）
アイスクリーム……尾崎一雄（一二六）扁平魚……上林暁（一〇二）特集・スリラー小説　
銀色の客人……武田泰淳（一一四）
　
渦巻く淵……下村千秋（二〇四）
花火……阿部知二（二〇）夏礼法改正草案……花森安治（二一七）新日本膝栗毛… 福田蘭童（七六）千円の小旅行……戸塚文子（二〇二）羽後風土記……富木友治（一〇〇）彼我（詩） ［横］ 山之口貘 二一二
　
立山（詩） ［横］……高
橋新吉（二三〇）漫画……横山隆一……横山泰三 …清水崑 六サラリーマン手帖…… 一一三）
　
囲碁……（二二四）
　
あの目この
口……（二九）映画……（一六五）
　
将棋……（一二五）
　
野球……（二一六）
レコード 七五
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
作家の言葉……石川達三（九）
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第十二号
　
昭和二十七年九月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
表紙
　
杉山寧／目次
　
生沢朗
口絵写真［角］作家とモデル……撮影・林忠彦創作二十五人集　
鶴巻町……広津和郎（九）
　
幽鬼……丹羽文雄（一八）
　
清水一角……尾崎士郎（二六）
　
殺人者……今日出海（三七）
　
雨姫……石川利光（四六）
　
台砲地獄……藤原審爾（五六）
　
三枚の名刺 船山馨（六三）
　
黒田武士……火野葦平（七四）
　
風ぐるま……中里恒子（八六）
　
鏡……北原 夫（九六）
　
瑞巌寺の美女… 十和田操（一〇
　
愛憎三昧 芝木好子 一一八）
　
波の泡……森山啓（一二七）
　
上海の敵……円地文子（一三七）
　
垣……和田伝（一四六）
　
暗殺……井上友一郎（二一四）
　
隠花植物 小谷剛 五
　
捨子……伊藤永之介（ 六六）
　
熊のオモチヤ… 網野菊（二二四）
　
おもかげ… 耕治人（二〇三）
　
いすかのはし… 小田岳夫（一九三）
　
無人島綺譚……林房雄（一八四）
　
犬を飼ふ女……舟橋聖一（二三〇）
　
晩夏……井上靖（一七六）
　
五十五軒……内田百閒（二四〇）
旅の日記……石坂洋次郎
　
尾崎一雄
　
芹沢光冶良／中山義秀
　
大岡
昇平
　
真杉静枝／阿部知二
　
源氏鶏太
　
新田潤／永井龍男
　
梅崎春
生
［総二四八頁
　
定価百円］
第六巻第十三号
　
昭和二十七年十月一日発行
十月号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・脇田和口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――宮城県の巻――……撮影・小石清
原田甲斐……中山義秀（一〇）
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蜘蛛の糸……大岡昇平（三四）眉月温泉……田宮虎彦（四四）カロ三代……梅崎春生（一八四）隣人……椎名麟三（六八）夢想家……火野葦平（二一〇）軽井沢へ行く夏子……舟橋聖一（二二）青春悔なし……今日出海（一四四）小説・水谷八重子……北条誠（一六六）金髪の童女……芹沢光冶良（五八）湖畔にて……深田久弥（九〇）清海狸『ぬけぬけ草』 （新連載） ［横］ …藤原審爾（ 二一）宮町通り……川崎長太郎（一〇四）笛……新田潤（一三二）芳名録の女……宮内寒弥（一五六）庶民の籤 船山馨 九八坊っちやん社員……源氏鶏太（一二二）それがどうした……花森安治（一一五）新日本膝栗毛……福田蘭童（七八）パリ女の魅力……平林たい子（一九四）
泡鳴と指輪……田中純（一〇〇）漫画……清水崑… 横山隆一……横山泰三（一八一）株式…… （一四三）
　
将棋…… （八九）
　
サラリーガール手帖 （二〇九）
あの目この口… （七七）
　
映画……（九九）
作家の言葉……阿部知二 九）
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第十四号
　
昭和二十七年十一月一日発行
十一月号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・向井潤吉口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――徳島県の巻――……撮影・小石清
嘘の果……丹羽文雄（一〇）紅潮……阿部知二（二二）深雪太夫……井上友一郎（一二八）秋の音づれ 尾崎士郎 一〇）巨匠の二大力作　
春から秋へ……広津和郎（一八六）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
　
無伴奏……内田百閒（二二三）
小説・杉村春子……北条誠（一一二）あひびき……大原富枝（一六二）海霧……八木義徳（二〇〇）黄梅院様… 吉屋信子（四 ）初花暦……円地文子（一〇〇）愈々好調の三大連載　
夏子の清き一票……舟橋聖一（一七四）
　
清海狸『ぬけぬけ草』……藤原審爾（一四二）
　
坊っちやん社員……源氏鶏太（九〇）
玄海の鰐……下村千秋（六八）そこあげ国風物誌 …花森安治（一五四）秀才芥川竜之介……田中純（三四）新日本膝栗毛……福田蘭童（五六）阿波風土記……芦田逸次（一四〇）蚕（詩）……江口榛一（二一九）
音楽……（六七）
　
野球……（八九）
　
サラリーマン手帖……（四〇）
映画……（九九）
　
相撲……（一七三）
　
サラリーガール手帖……
（四一）株式…… （一二七）
　
あの目この口 … （一六一）
　
囲碁…… （二二二）
作家の言葉 平林たい子 九）
［総二三二頁
　
定価九十円］
第六巻第十五号
　
昭和二十七年十二月一日発行
十二月号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・佐伯米子口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――石川県の巻――……撮影・林忠彦
北海道千歳の女……平林たい子（一〇）妻の失踪……椎名麟三（一一八）環境……中本たか子（一九二）坊つちやん社員 源氏鶏太 八四）八重山吹……川口松太郎（二二一）夏子の赤い羽根 舟橋聖一（二〇 ）本日は晴天……真杉静枝（二〇）
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琉球舞姫……火野葦平（一三六）叫び声……石川利光（四〇）官許裸踊り……邦枝完二（六六）文無しといふこと 尾崎一雄 一 二）河原……和田伝（九四）淪落……森山啓（五四）へんな散歩 阿川弘之（二一四）青春物語……檀一雄（一七二）アヂケナイ人の処世術 花森安治（一三〇小山内薫の丸坊主… 田中純（一五四）四国を追放された狐……佐藤垢石（七八）新日本膝栗毛……福田蘭童（一〇四）加能風土記……石地与一郎（一九〇）顔（詩）……高橋新吉（一七）音楽…… 三九）
　
相撲…… （一七一）
　
サラリーマン手帖…… （一九）
映画……（九三）
　
あの目この口……（一一七）
　
サラリーガール手
帖……（一六一）株式……（一二九）
　
将棋……（五三）
　
野球……（二〇一）
作家の言葉……川端康成（九）
［総二三二頁
　
定価九十円］
第七巻第一号
　
昭和二十八年一月一日発行
新年特大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・岡鹿之助口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――大阪府の巻――……撮影・林忠彦
続石中先生行状記……石坂洋次郎（一〇）実説レモネードさん……獅子文六（ 一四）最後に笑ふ者……今日出海（二三〇）三大中篇　
群馬……丹羽文雄（二四）
　
ある日曜日……井上靖（一六〇）
　
新宿に雨降る …森三千代（六〇）
錦ヶ浦……広津和郎（二六三）一人息子……田宮虎彦（一二 ）花とエプロン……中里恒子（一三六）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
秋刀魚焼く夏子……舟橋聖一（二四八）旧友交驩……上林暁（二一四）坊っちやん社員……源氏鶏太（一四六）定家……網野菊（二四一）忠犬花子… 林房雄（四六）操三番叟……石川利光（八六）禁断の人……芝木好子（一九八）贋金づくり……中山義秀（一八〇）俳句開眼……水原秋桜子（一五六）近頃釣魚漫筆……野間仁根（四一）有島武郎の甘さ 田中純（九八）一九五三年の景気動向 …勝田貞次 二二津軽の佳女……佐藤垢石（七八）辱
レスル
知
ヲ諸賢帳……長谷川春子（一七六）
〝浅野家〟復興… 大宅壮一（二〇九一九五二年の映画界… 井沢淳（一九四）蔵王（詩）……草野心平（二〇）年始所感（短歌）……川田順（一八七）
音楽……（一七五）
　
囲碁……（二四六）
　
サラリーマン手帖……
（一一三）野球……（二六〇）
　
将棋……（五八）
　
サラリーガール手帖……
（一三五）演劇……（一九三）
　
あの目この口 …（一四五）
女流各界ホープ（特写）… （一〇五）
　
浪速風土記……長沖一
（一二〇）作家の言葉……永井荷風（九）
［総二七二頁
　
定価九十五円］
第七巻第二号
　
昭和二十八年一月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
表紙
　
杉山寧／目次
　
初山滋
口絵写真［角］新鋭写真家代表作集 １） …撮影・稲村隆正創作二十四人集　
緋鯉……舟橋聖一（二五四）
　
宵ばなし……阿部知二（一八）
　
寝床の松葉 井上友 郎（二二二）
　
寒菊……石川利光（一六〇）
　
桜と牡丹……森三千代（七五）
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花束結婚事件……林房雄（二七）
　
あの家……円地文子（四六）
　
幸橋……森山啓（一二八）
　
裸体写真一挿話 …北原武夫（一四八）
　
三文の損… 小谷剛（五五）
　
光と影……八木義徳（一〇八）
　
心意気……和田伝（六四）
異色中篇力作　
炭坑太郎……火野葦平（二三四）
　
まぼろし麻薬団……下村千秋（八四）
　
廃墟に咲く……張赫宙（一六九）
　
妻の秘事……池田みち子（一一八）
　
前名人……日比野士朗（一三九）
　
花の会……網野菊（二三〇）
　
翅のない昆虫 中本たか子 九四
　
嘘つき女……宮内寒弥（二一二）
　
潮の音……芝木好子（一八四）
　
少女の怒り……椎名麟三（二〇三）
　
冬眠居日録… 尾崎一雄（三六）
　
禁猟区……丹羽文雄（九）
思ひ出の正月……吉屋信子
　
平林たい子
　
木村荘八／田村泰次郎
　
尾崎一雄
　
宮田重雄／中山義秀
　
草野心平
　
北条誠
［総二六四頁
　
定価百円］
第七巻第三号
　
昭和二十八年二月一日発行
二月特大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・石川滋彦口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――山口県の巻――……撮影・林忠彦
熔岩……石川達三（二三八）小春のどかな夏子……舟橋聖一（二二六）流星とゴルフ場 真杉静枝 一八二時は変改す……内田百閒（二四）陽気の発するところ… 尾崎士郎（一四四）空車……井上友一郎（二〇六）野良猫……藤原審爾（一七四）彩婢抄……円地文子（ 六〇）坊っちやん社員 源氏鶏太（一〇六）続石中先生行状記 石坂洋次郎（八愚妻さん……船山馨（三六）危険な実験……耕治人（一二四）二重国籍者……芹沢光冶良 六〇
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
異母弟……新田潤（九六）流浪……川崎長太郎（一一六）秋の鏡……小田岳夫（一九六）幸福の影… 阿部知二（一〇）外人兵強盗事件 大宅壮一 三六）徳田秋声の非情主義 田中純（五三）雪国の女……佐藤垢石（七〇）辱
レスル
知
ヲ諸賢帳……長谷川春子（一五六）
防長風土記……岡不可止（九四）漫画……清水崑（一七三）
　
横山泰三（一七二）
炭火囁く（俳句）……石塚友二（二四五）映画……（二二四）
　
競馬……（二〇五）
　
サラリーマン手帖……
（六九）囲碁……（一九五）
　
株式……（一〇五）
　
医学……（二二五）
将棋……（一三五）
　
スキー・スケート …（七八）
　
あの目この口
……（一一五）最近の映画
　
石坂洋次郎
　
河盛好蔵／梅崎春生
　
大原富枝……
（一四二）作家の言葉……獅子文六（九）
［総二四八頁
　
定価九十円］
第七巻第四号
　
昭和二十八年三月一日発行
三月特大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・福田豊四郎口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――山形県の巻――……撮影・林忠彦
花浄瑠璃……川口松太郎（二二六）贋造紙幣……深田久弥（七二）せきせい鸚哥……中里恒子（一二二）搾乳師……和田伝（一四八）二老人……広津和郎（一九七）坊っちやん社員 …源氏鶏太（六二）誘惑の時……高見順（一〇）病閑録……内田百閒（二一六）都会の中の孤島……坂口安吾（九八）続石中先生行状記……石坂洋次郎（四四）夏子の追羽根……舟橋聖一（一六〇）移りかはり……佐多稲子（八二）煙管……阿川弘之（一八〇）
26
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匂ふ空……石川利光（一八六）一壺の夢……藤原審爾（二〇四）近代恋愛史……村松梢風（二八）痴人？ 松秋江… 田中純（五四）よく働きよく遊ぶ……大宅壮一（一七四）山形風土記……近藤侃 （一二〇）奥日光美人郷……佐藤垢石（一三八）青春物語……長田幹彦（一一〇）漫画……清水崑（一五八）
　
横山泰三（一五九）
映画……（一四七）
　
世界の動き……（二二五）
　
あの目この口
（一〇九）音楽…… （八一）
　
サラリーマン手帖…… （六一）
　
囲碁…… （一七三）
野球……（四三
　
サラリーガール手帖 …（一三七）
　
将棋……（一七二）
株式……（五三）作家の言葉 林房雄 九）
［総二四八頁
　
定価九十円］
第七巻第五号
　
昭和二十八年四月一日発行
四月特大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・野間仁根口絵写真［角］故
ふるさと
郷の美――福岡県の巻――撮影・小石清
波千鳥
（１）
……川端康成（二三六）
南国紀……阿部知二（一〇）続石中先生行状記……石坂洋次郎（一二四）年酒……内田百閒（二二四）春寒……井上靖（一一二）拐帯者……梅崎春生（三六）坊っちやん社員……源氏鶏太（六六）浮雲物語……井上友一郎（一四四）遥かなる潮路… 中本たか子（一九六）愛日……藤原審爾（九四）高利貸……伊藤永之介（一七〇）夏子の春愁 舟橋聖一 二一〇）貧乏物語……檀一雄（一八二）
27
昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
赤い恋の唄……村松梢風（七六）直木三十五と鷲尾雨工……田中純（五八）タダノミ川と京人形 …大宅壮一（一六四）辱
レスル
知
ヲ諸賢帳……長谷川春子（一三八）
ニッポンテレビ開眼す……小川照美（八九）雪のミュンヘン……秦豊吉（二〇五）青春物語……長田幹彦（二 ）福岡風土記……劉寒吉（一三六）
　
近松秋江の為に……曽我直嗣
（二二二）漫画……清水崑（二三四）
　
横山泰三（二三五）
世界の動き…… 七五）
　
映画……（一四二）
　
あの眼この口……
（一一一）投資信託……（一六三）
　
野球……（一九五）
　
サラリーマン手帖
……（五六）流行……（一二三）
　
囲碁……（一八一）
　
サラリーガール手帖……
（五七）演劇……（一四三）
　
将棋……（一八〇）
　
医学……（二三三）
作家の言葉 高見順 九）
［総二四八頁
　
定価九十円］
（１）
 惹句には「芸術院賞に輝く不朽の名作「千羽鶴」の続篇愈々登場！」とある。
第七巻第六号
　
昭和二十八年五月一日
五月特大号
　
目次
　
表紙
･
猪熊弦一郎／目次・茂田井武
口絵写真
[ 角
]
故ふる
郷さと
の美――三重県の巻――……撮影・林忠彦
妻の毒……丹羽文雄（一〇）旧病院……上林暁（七八）吉原の話……円地文子（五六）二大実名小説　
横光利一の青春……中山義秀（二三〇）
　
銀座を行く武麟……森三千代（一六八）
大砲と撫子……火野葦平（三六）黄昏の道行く夏 舟橋聖一 一九〇）石中先生行状記……石坂洋次郎（一一八）雌螳螂と牡牛……里見弴（一三八）女中の青春……林房雄（一五六）晩秋……広津和郎（二一四）
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坊っちやん社員……源氏鶏太（九〇）色乞食……川崎長太郎（二〇四）旅の別離……川端康成（二四一）青春物語……長田幹彦（二六）木曽山中探女譚……佐藤垢石（六八）石狩童子中村武羅夫……田中純（一四六）家の建つまで……玉川一郎（一三二）三重風土記……江戸川乱歩（一〇〇）科学者と女歌人……村松梢風（一〇二）漫画……清水崑（二〇三）
　
横山泰三（二〇二）
音楽……（五五）
　
囲碁……（一三七）
　
サラリーマン手帖……
（一八八）世界の動き 一四五）
　
将棋……（一一七）
　
サラリーガール手
帖…… 九映画……（一五四）
　
旅……（一六七）
　
あの目この口……（七七）
野球……（一五五）
　
釣・カメラ……（二三九）
　
株式……（二四〇）
映画評判記
　
林房雄
　
北原武夫／吉屋信子
　
猪熊弦一郎……
（二二八）第三回新潮社「文学賞」第一次審査発表 二一三
作家の言葉……火野葦平（九）
［総二四八頁
　
定価九十円］
第七巻第七号
　
昭和二十八年五月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
　
表紙・杉山寧／目次・三岸節子口絵写真［角］わが足跡……撮影
　
林忠彦
創作二十四人集　
心中十国峠……舟橋聖一（九）
　
その名……阿部知二（二一）
　
紅梅亭……井上友一郎（一七六）
　
色町……藤原審爾（三〇）
　
竹生島……長田幹彦（五〇）
　
山頂の比翼塚 …芹沢光治良（六〇）
　
半常識……森三千代（七一）
　
歯……和田伝（九三）
　
長さん抄伝… 小谷剛（四一）
　
秘密……真杉静枝（八二）
　
安中川……長谷川伸（一〇二）
　
寒鴨……大原富枝（一一二）
　
残りの火……耕治人（一二三）
　
むだ花……加賀淳子（一三二）
29
昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
　
コキュ物語……北原武夫（一五二）
　
富士山麓の娘……宮内寒弥（一六七）
　
都忘れ……十和田操（一八六）
　
春の花火……船山馨（二〇四）
　
沈丁花……新田潤（二二四）
　
トンコ節……源氏鶏太（一九六）
　
ピサの斜塔… 中村八朗 一
　
悪縁の絆……芝木好子（二三五）
　
雪中新潟阿房列車 内田百閒（二五三）
　
羞恥……丹羽文雄（二四四）
母を語る……林房雄
　
上林暁
　
宮田重雄／村松梢風
　
武田泰淳
　　
　　　　　
森田元子／円地文子
　
網野菊
［総二六四頁
　
定価百円］
第七巻第八号
　
昭和二十八年六月一日発行
六月特大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・木村荘八口絵写真［角］故郷の美――高知県の巻――……撮影・小石清連作（リレー）小説［横］二人妻　
第一回
　
陰火……井上友一郎（九〇）
　
第二回
　
帰国者……石川利光（九九）
　
終回
　
焼跡……丹羽文雄（一〇九）
好色の報い……深田久弥（二二）若い妻……大原富枝（七〇）選挙殺人事件 坂口安吾 二三〇）坊っちやん社員……源氏鶏太（一四六）石中先生行状記……石坂洋次郎（四八）夏子の浅黄桜……舟橋聖一（一八〇）伊那の白梅……井上靖（一六四）女中の青春……林房雄（一〇）雪解横手阿房列車 内田百閒（二 四）吉祥天 ……池田みち子（一二二）仇花……藤原審爾（一九二）父の町……川端康成（二四二）父常陸山 思ひ出……松沢はな子（六二）羽左衛門初恋……村松梢風（三二）男色談義……大宅壮一（一五六）恋とスポーツの菊池寛 田中純 八〇青春物語……長田幹彦（一三六）高知風土記……横山隆一（一三四）
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囲碁……（一二一）
　
音楽……（一七九）
　
ゴルフ……（一六二）
将棋……（一二〇）
　
競馬……（一六三）
　
あの目この口……（六九）
映画……（一七六）
　
野球……（二一三）
　
サラリーガール（一五五）
世界の動き （二四 ）
　
相撲……（二二九）
写真作家コンクール企画発表……（四七）作家の言葉……坪田譲治（九）
［総二四八頁
　
定価九十円］
第七巻第九号
　
昭和二十八年七月一日発行
七月特大号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・高野三三男口絵写真［角］故
ふる
郷さと
の美――兵庫県の巻――……撮影・林忠彦
駄目な夜……・高見順（二一八）灰皿……尾崎一雄（四二）秘密……田宮虎彦（一五〇）事件の終末 椎名麟三 一三二）二大青春小説　
青春伝書……尾崎士郎（一六四）
　
放浪物語……檀一雄（二三八）
美人……大岡昇平（二〇）五月雨を聴く夏子……舟橋聖一（一九四）影の人……久生十蘭（二〇六）ケチンボの罪の巻／――石中先生行状記――……石坂洋次郎 （五〇）兄の結婚……阿部知二（一〇）坊っちやん社員 源氏鶏太 九六恋めくら……森山啓（六四）泥棒と少年……伊藤永之介（一八二）仔猫……豊田三郎（一〇八）白秋恋絵巻 村松梢風 八二）変な航海歴……茂田井武（一一八）異装の麗人岡本かの子……田中純（一二二）僕の雑記帳……花森安治（一四二）海山の季節……戸塚文子（一九二）兵庫風土記……竹中郁（一〇六）青春物語……長田幹彦（三二）演劇……（一四四）
　
囲碁……（九五）
　
カメラ……（一四九）
映画……（一三一）
　
将棋……（九四）
　
世界の動き……（四九）
野球……（二〇五）
　
株式……（一六三）
　
あの目この口……（三一）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
柔道・釣……（一九）
　
ビール……（一八一）
グラビヤ［角］課題写真コンクール（第一回）……土門拳（一四五）作家の言葉……坂口安吾（九）
［総二五二頁
　
定価九十円］
第七巻第十号
　
昭和二十八年八月一日発行
八月特大号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・生沢朗口絵写真［角］故郷の美――青森県の巻――……撮影・林忠彦未亡人……丹羽文雄（一〇）正午の殺人… 坂口安吾（二四八厳しい世 中の巻／――石中先生行状記――……石坂洋次郎（一〇四）夏子の手書き浴衣……舟橋聖一（一八八）中篇小説力作集　
時雨日記……井上友一郎（二三四）
　
春光山陽［角］特別阿房列車……内田百閒（二一二）
　
お婆ちゃんの青春 …林房雄（一六八）
　
人生手品……藤原審爾（二六）
美唄亭心中……船山馨（五八）坊っちやん社員……源氏鶏太（二〇二）穀象蟲……和田伝（八六）黒い部屋……石塚友二（二六四）炎の波……石川利光（一一 ）講和夫人……大原富枝（一三六）喬木のある風景 広津和郎 二七二国境を越えてゆく……村松梢風（一五〇）根気の人島崎藤村……田中純（七二）北アルプス三題……黒田初子（九八）巴里の女……文
　
芹沢光治良／画
　
佐野繁次郎（一三二）
映画紹介……井沢淳（一六四）青春物語……長田幹彦（四八）戴冠式陪観の記 真杉静枝 二六〇）編目 （詩） ……高橋新吉 （一一四）
　
津軽風土記……下山俊三 （二〇〇）
課題写真コンクール（第二回） 田村茂（八 ）「小説新潮サロン」原稿募集……（八〇）
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囲碁……（二四）
　
好敵手……（一〇三）
　
寄席……（一九九）
将棋……（二五）
　
映画……（九七）
　
あの目この口……（一四九）
音楽……（八五）
　
世界は動く……（一八七）
　
ストリップ
……
（二五九）野球……（二一一）作家の言葉 尾崎 雄（九
［総二八四頁
（２）
　
定価九十五円］
（２）奥付には「増頁断行」とある。第七巻第十一号
　
昭和二十八年九月一日発行
九月特大号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・佐野繁次郎口絵写真
[ 角
] 故郷の美――広島県の巻――……撮影・小石清
人生オペラ
　
リレー小説
　
第一回
　
転つてきた神話……檀一雄（二五二）
　
第二回
　
吝嗇神の宿……坂口安吾（二六二）
　
第三回
　
雲を呼ぶ梟……尾崎士郎（二六九）
殴る……里見弴（一〇）希望……野間宏（二八〇）不幸な女の巻 …石坂洋次郎（一六）
水たまりの夏子……舟橋聖一（一三〇）荒城の月……川端康成（一〇八）柳…………内田百閒（二二二）時はすぎて 芹沢光治良 三四）坊っちやん社員 源氏鶏太（五六）夢みぬ女……円地文子（八六）老梅……船山馨（二四二）歓喜……森山啓（一五八）真夏の街… 芝木好子 一七因果……和田伝（一九〇）夕映えの歌……森三千代（二三〇）愛と死の谷間… 椎名麟 二〇歌と恋の平行線……村松梢風（一四四）副業繁昌記……菊岡久利／草野心平／福田蘭童（六六幸福な作家泉鏡花……田中純（九八）青春物語……長田幹彦（四六）僕の雑記帳……渡辺紳一郎（一五六）
　
広島風土記……阿川弘之
（二二〇）映画紹介……井沢淳（一二六）
　
課題写真コンクール……植田正治
（八一）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
小説新潮サロン……（一八一）好敵手……（二二九）
　
囲碁……（一四三）
　
旅……（三三）
音楽……（八五）
　
将棋……（一四二）
　
世界は動く……（一七一）
映画……（一〇七）
　
野球……（二五一）
　
あの目この口……（四五）
汽笛……（一二五）
　
水泳……（二五一）
作家の言葉 久保田万太郎 九）
［総二八四頁
　
定価九十五円］
第七巻第十二号
　
昭和二十八年九年十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
　
表紙・杉山寧／目次・猪熊弦一郎口絵写真［角］夏姿四態……撮影・木村伊兵衛創作二十五人集　
白樺の下で……舟橋聖一（九）
　
新宿巴里祭……井上友一郎（三〇）
　
吉子の誕生……藤原審爾（五〇）
　
土用波……田村泰次郎（一四二）
　
危険な関係……大原富枝（三九）
　
あぢさゐ……小田嶽夫（六〇）
　
国際魔女……下村千秋（七〇）
　
流浪の果……池田みち子（九〇）
　
老嬢……川崎長太郎（一〇〇）
　
夜光時計……中里恒子（一〇九）
　
長い雨……石川利光（一二〇）
　
逃げた阿福……加賀淳子（一三〇）
　
暗闇に立つた男 …北原武夫（一五八）
　
浜木綿……円地文子（一四九）
　
海老茶のズボン……新田潤（一六八）
　
従妹……八木義徳（一八八）
　
紙屑長屋……小谷剛（一七八）
　
飛躍……中本たか子（二二八）
　
女に賭ける……谷本俊雄（一九八）
　
十年……尾崎一雄（二四八）
　
緑柱石……豊田三郎（二三 ）
　
山の家……網野菊（二一八）
　
瓢さんの初恋 尾崎士 五六
　
影のない犯人 坂口安吾（二〇九）
　
女客……丹羽文雄（二一）
わが町・わが村……杉原敏夫
　
小川修一郎
　
飯塚力江／宮崎公
　
阿
部茂雄
　
大矢政太郎／塚田邦一郎
［総二六四頁
　
定価百円］
第七巻第十三号
　
昭和二十八年十月一日発行
十月特大号
　
目次
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表紙・猪熊弦一郎／目次・宮本三郎口絵写真［角］故郷の美――長野県の巻――……撮影・林忠彦写真による課題小説　
ラテン小唄……井上友一郎（二一五）
　
金の靴……藤原審爾（二三二）
プロデューサー物語……北原武夫（九四）馬鹿な亭主と利口な女房……石坂洋次郎（三〇）風林火山……井上靖（一〇）母の社会科……由起しげ子 六二女の泊客……森山啓（四四）思ひ出……網野菊（二四六）フリゲート艦にて …宮内寒弥（一八二）蛍見る夏子… 舟橋聖一 一六雷九州阿房列車… 内田百閒 六四夕映え……阿部知二（二〇）新家庭……川端康成（二四〇）二人の女……芝木好子（八六）鶴亀先生……源氏鶏太（一九二）誕生日……耕治人（一四四）
悪の宿……丹羽文雄（一二六）青春物語……長田幹彦（一五四）驕児・三上於菟吉 田中純（五四）蝋人形館……秦豊吉（二五六）新しい女の恋……村松梢風（一一四）青玉の指環……野間仁根（七六）僕の雑記帳……河盛好蔵（一八）映画紹介……井沢淳（一七八）長野風土記……神田次男（一 二）グラビア［角］課題写真コンクール 真継不 夫（八一第三回新潮社「文学賞」発表 （一五三）小説新潮サロン……（二七七）あの目この口……（四三）
　
映画……（七五）
　
野球……（二五五）
好敵手……（一四三）
　
囲碁……（一六五）
　
旅……（八五）
汽笛……（二三九）
　
将棋……（一六四）
　
世界は動く……（一九一）
音楽……（二三八）
　
釣……（二五四）
作家の言葉 深田久弥（
［総二八六頁
　
定価九五円］
第七巻第十四号
　
昭和二十八年十一月一日発行
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
十一月特大号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・脇田和口絵写真［角］故郷の美――島根県の巻――……撮影・小石清Ｐ太公伝……尾崎士郎（ 〇）念仏塚の巻／――石中先生行状記――……石坂洋次郎（六二）風林火山……井上靖（二三六）キンゼイ報告読む夏子……舟橋聖一（ 六二）修介の電話……阿川弘之（七八）騒音……小谷剛（九八）二十六夜の月……円地文子（一四〇）桜紅葉……小田岳夫（一一蛇蠍……船山馨（一七六）東京にて……川崎長太郎（二四八）セミの話… 梅崎春生 八八鶴亀先生……源氏鶏太（一九八）稲妻の別府湾――雷九州阿房列車後章―― 内田百閒 五八特集・故郷小説　
砂丘の幻（越後）……坂口安吾（三〇）
　
よさこい物語（土佐）……浜本浩（二二四）
　
千曲川のほとり 信州 新田潤（八八）
新国劇と共に……村松梢風（五〇）古き戦後派片岡鉄平……田中潤（一五二）パリ雑載……藤川栄子（四四）青春物語……長田幹彦（一三〇）ふる里・東京… 小島政二郎 二二）式根島紀行……黒田初子（一〇八）私の雑記帳……西崎緑（二五六）映画紹介……井沢淳（二一八）栄誉夫人について …平林たい子 七七）小説新潮サロン……（二七五）　
わが町わが村
　
食欲の秋
　
秋の旅
　
詰碁・詰将棋
　
犯人は誰？
　
お洒落手帳
　
結婚シーズン
　
読者の声
　
懸賞コント
島根風土記……島洋之助（一七四）グラビア［角］課題写真コンクール（５）… 木村伊兵衛（ 一三）好敵手……（四九）
　
株式……（二一六）
　
野球……（二四六）
美術……（二三五）
　
囲碁……（一六一）
　
相撲……（二二三）
音楽……（一九七）
　
将棋……（一一七）
　
汽笛……（二一七）
あの目この口 …（一二九）
　
映画……（一五一）
　
世界は動く……
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（二九）作家の言葉……小島政二郎（九）
［総二八四頁
　
定価九五円］
第七巻第十五号
　
昭和二十八年十二月一日発行
十二月特大号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・堀文子口絵写真［角］故郷の美――福島県の巻――……撮影・林忠彦見事な関係……高見順（ 二）波間……川端康成（二六九）杉平帰らず……坪田譲治（一二八）鶴亀先生… 源氏鶏太（一三 ）汚された愛情… 森三千代（七六）マルヌの一夜… 今日出海（一 八）夕波……中里恒子（一六二）均分相続……和田伝（八八）碁のはなし 尾崎 雄 二三新婚旅行から帰つたあと……小島政二郎（一〇）
或る暗殺者……加賀淳子（一八〇）零落の唄の巻／――石中先生行状記――……石坂洋次郎（五四）秋肥ゆる夏子……舟橋聖一（二二〇）風林火山……井上靖（二〇四）柳の下……芹沢光治良（四三）女侠一代……火野葦平（二四一）筑紫の 王……村松梢風（一九〇）清教徒横光利一……田中純（六六）三つの歳末……向井潤吉（二一四）青春物語……長田幹彦（一〇〇）目白三平の扇風機 中村武志 一五二囲碁将棋……大岡昇平（一一〇）僕の雑記帳……浦松佐美太郎（五二）映画紹介……井沢淳（一七六）小説新潮サロン （二七四）　
わが町わが村
　
二百円の行楽
　
お洒落手帳
　
季節の味覚
　
犯人は誰？
　
短歌
　
自動車ナンバー
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
俳句
　
贈り物
　
読者の声
福島風土記……菊池四郎（一六〇）グラビア［角］課題写真コンクール（６）… 小石清（一一三）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
音楽……（一一二）
　
囲碁……（二一）
　
庭球・卓球……（一七五）
映画……（九九）
　
将棋……（一一七）
　
野球……（二〇三）
好敵手…… 二一三）
　
あの目この口…… （七五）
　
演劇…… （二一九）
旅……（一五一）
　
世界は動く 二
 汽笛……（二六八）
作家の言葉 …吉屋信子（九）
［総二八四頁
　
定価九五円］
第八巻第一号
　
昭和二十九年一月一日発行
新年増大号
　
目次
　
表紙・猪熊弦一郎／目次・岡鹿之助口絵写真［角］故郷の美――東京都の巻――… 撮影・林忠彦人情馬鹿物語……川口松太郎（一四）空中恋愛……林房雄（二九二）眼ざまし時計……永井竜男（二五九）バイト・ダンス 井上友一郎（ 六八）別れのとき……芝木好子（九〇）裸女の像……田宮虎彦（一三四）三人姉妹……上林暁（一〇〇）思ひ出の ……石川達三（二六）
飛花……阿部知二（三八）望遠鏡……椎名麟三（ 二二）変死人……網野菊（二八四）遠い火――新潮賞受賞作家の第一作――……坂口䙥子（六二）二大長篇力作　
波の蝶……丹羽文雄（二三六）
　
瑠璃光寺炎上……円地文子（一七二）
お玉地蔵の巻／――石中先生行状記―― 石坂洋次郎（一二〇）風林火山……井上靖（三〇一）初霜の朝の夏子……舟橋聖一（二〇八）青春物語……長田幹彦（五二）ほろにが階上……福田蘭童（一一二）谷崎潤一郎の胃袋 … 中純 七六馬……猪熊弦一郎（一六八）私の雑記帳……坂西志保（七四）映画紹介 井沢淳（二〇二）一九五四年度各界展望 一四九　
社会……大宅壮一
　
文学……十返肇
　
映画……津村秀夫
　
スポーツ……渡辺正治
　
経済……山崎靖純
　
流行……河野鷹思
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漫画……近藤日出造・横山隆一・横山泰三雪の断章（詩）……草野心平（一〇八）
　
小鳥のテレビ（詩）……
堀口大学（二五三）初凪（俳句）……中村汀女（一二七）
　
新春身辺（短歌）……土岐
善麿（一九七）小説新潮サロン……（三一〇）　
わが町わが村
　
正月享楽術
　
お洒落手帳
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
短歌
　
スキー
　
読者の声
　
クイズ・ルーム
　
俳句
　
季節の味覚
新潮社三大「文学賞」発表……（二二〇グラビア［角］課題写真コンクール（７）……渡邊義雄（八五）音楽……（五一）
　
囲碁……（二八三）
　
映画……（二三五）
演劇……（三七）
　
将棋……（八九）
　
テレビ……（二〇一）
好敵手…… 一一一）
　
あの目この口…… （二五）
　
汽笛…… （二九一）
旅……（二〇七）
　
野球……（二九〇）
　
日赤……（二一九）
作家の言葉 …吉川英治（一三）
［総三二〇頁
　
定価百円］
第八巻第二号
　
昭和二十九年一月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
　
目次カット
　
高野三三男
口絵写真［角］初姿四態……撮影・木村伊兵衛表紙（紙のＶＥＮＵＳ）……初山滋創作二十六人集　
色椿……舟橋聖一（九）
　
小説家のノート……小島政二郎（二五八）
　
丙午の女… 火野葦平（二七
　
混浴……井上友一郎（一二二）
　
拍手喝采……源氏鶏太（一一二）
　
桃子といふ芸者……北原武夫（三八
　
あたらしい靴… 中里恒子（四八）
　
教祖さま……長田幹彦（五八）
　
八十四老……小谷剛（七一）
　
醜女……石川利光（八二）
　
近所衆……和田伝（九二）
　
竹田の大根 十和田操 一〇二）
　
白蛇物語……円地文子（一三
　
火花……芹沢光治良（一四二）
　
留置場破り……伊藤永之介（一五一）
　
手紙……日比野士朗（一六二）
　
峠の文学碑……小田嶽夫（一 五）
　
落日紅……川崎長太郎（一九四）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
　
その夜のこと……梅崎春生（二二二）
　
神の中の獣……中村八朗（二〇二）
　
三吉の行商……八木義徳（二一二）
　
月を射つ……新田潤（二三一）
　
別れ話……大谷藤子（二四二）
　
芙蓉……阿部知二（一七六）
　
父と子……尾崎士郎（二五〇）
　
夜番……丹羽文雄（一八）
正月料理……小島政二郎
　
長田幹彦
　
石坂うら子／北原武夫
　　
中
里恒子
　
野間仁根
［総二六四頁
　
定価百円］
第八巻第三号
　
昭和二十九年二月一日発行
二月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・野間仁根口絵写真［角］故郷の美――岩手県の巻――……撮影・小石清中篇力作特集　
彫物師……丹羽文雄（一〇）
　
白夜物語……檀一雄（二四四）
　
草いきれ……小島政二郎（二六二
　
目立たない人… 坂口安吾 九
　
松露荘物語……北原武夫（一六二）
杉平の影……坪田譲治（一八二）空中恋愛……林房雄（二七六）十年間……芝木好子（五八）撲られた話……宮内寒弥（九八）好色……森三千代（七八）春情浮世節……川口松太郎（二三二）夏子懐胎す 舟橋聖一 二六風林火山……井上靖（四六）二人比丘尼の巻／――石中先生行状記――……石坂洋次郎 （一九二）息子の顔……南川潤（二〇八）さまざまな夫婦……森山啓（二八 ）囮……耕治人（二二〇）女心乱麻 加賀淳子（一一八）青春物語……長田幹彦（八八）巴里再遊……宮田重雄（四〇）不死身の作家広津和郎… 田中純（六八）私の雑記帳……中島健蔵（二〇六）映画紹介……井沢淳（一〇七）岩手風土記……野村胡堂（一八〇）我が青春……小野佐世男（一四八）／玉川一郎 一五三）
40
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社会望遠鏡……永戸政治（三八）文壇クローズアップ……十返肇（一六〇）鹿と借金（詩）……山之口貘（二〇四）小説新潮サロン……（三〇六）　
わが町わが村
　
酒のいろ〳〵
　
お洒落手帳
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
短歌
　
季節の味覚
　
読者の声
　
クイズ・ルーム
　
俳句
　
訪問着
娘と鶏（表紙について）……猪熊弦一郎（五七グラビア［角］課題写真コンクール（８）… 三木淳（一一三）映画……（二五）
　
株式……（一一七）
　
野球……（二六一）
音楽……（六七）
　
好敵手……（一四七）
　
演劇……（二四三）
スキー……（一一 ）
　
将棋……（二一八）
　
汽笛……（二八二）
あの目あの口 （ 七）
　
囲碁…… （二一九）
　
自動車…… （二八三）
旅……（一九一）
　
世界の動き……（二七五）
作家の言葉 …石坂洋次郎 九）
［総三一六頁
　
定価百円］
第八巻第四号
　
昭和二十九年三月一日発行
三月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・林武口絵写真［角］故郷の美――神奈川県の巻――……撮影・林忠彦深夜の声……広津和郎（二五八）猫虎往生……尾崎士郎（二七〇）夏子の独り正月……舟橋聖一（二九四）遊女夕霧……川口松太郎（一九〇）喫茶店（赤いバラ）の巻／――石中先生行状記― ……石坂洋次郎（二四）風林火山……井上靖（二四〇）五大中篇力作　
復讐……吉屋信子（一〇）
　
冬の虹……梅崎春生（三六）
　
青木さんの過失……武田泰淳（二二四）
　
草いきれ……小島政二郎（二〇八
　
がんばれわが子… 藤原審爾（一二八
春の目……川端康成（二七七）修介の母の上京……阿川弘之（五八）家族写真……船山馨（一四四）禁男の家……大原富枝（一六〇）留守の客……網野菊（二八二）
41
昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
空中恋愛……林房雄（二五二）朝影……森山啓（七八）若い友だち 辰野隆 五二青春物語……長田幹彦（六八）病める薔薇佐藤春夫……田中純（一一八）雪国……福田豊四郎（二八八）現代の恋愛観……亀井勝一郎（一八 ）我が青春……草野心平（一七二）／森三千代 一七九）文壇クローズアップ… 十返肇（二社会望遠鏡……永戸政治（一五八）映画紹介……井沢淳（二〇二）不老長寿強壮の食物… 矢野目源一 一〇神奈川風土記… 北原武夫 五〇小説新潮サロン……（三〇六）　
わが町わが村
　
最近の医学
　
短歌
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
お洒落手帖
　
俳句
　
読者の声
　
クイズ・ルーム
　
季節の味覚
自転車と娘（表紙について）……猪熊弦一郎（六五）
グラビア［角］課題写真コンクール（９）……杉山吉良（一一三）課題写真懸賞募集……（二五七）音楽…… （一七一）
　
あの目この口…… （一一七）
　
野球…… （一八九）
将棋……（一二七）
　
世界は動く……（二二三）
　
旅……（二三九）
囲碁……（二〇一）
　
映画……（二四九）
　
演劇……（二〇七）
好敵手……（二九三）作家の言葉… 伊藤整（九
［総三一六頁
　
定価百円］
第八巻第五号
　
昭和二十九年四月一日発行
四月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・森田元子口絵写真［角］故郷の美――長崎県の巻―― 撮影・小石清妻の図……井上友一郎（一 四）春いまだ……今日出海（二四六）兄と妹……阿部知二（二七八）女と硫酸……北原武夫（四四）雪女の春……金子洋文（六八）花の首輪……中里恒子（七八）
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伽羅薫る夏子……舟橋聖一（三二）亡霊の巻／――石中先生行状記――……石坂洋次郎（二二二）深川の鈴……川口松太郎（二九四）風林火山……井上靖（一三二）不幸な女……椎名麟三（一五〇）紫手絡……円地文子（一〇〇）マドロス・パイプ 田宮虎彦 二杉平帰る……坪田譲治（二六四）すきま風……内田百閒（二九一）再婚旅行……林房雄（一〇）随筆欄［横］　
小さな眼鏡……奥野信太郎（一二六）
　
島原……秦豊吉（一二八）
　
 喚子鳥……中西悟堂（一二七）
　
百鬼園の越天楽……宮城道雄
（一三〇）
映画紹介……井沢淳（一四二）私の雑記帳……細川ちか子（六〇）長崎風土記……佐多稲子（二六二）作家の日記……丹羽文雄（八九）文壇クローズアップ 十返肇 二七四）社会望遠鏡……永戸政治（一六〇）漫画……近藤日出造・横山泰三
なます （詩） ……高橋新吉 （八六）
　
日常 （短歌） ……川田順 （一二九）
春色田園（俳句 石塚友二（五七）小説新潮サロン……（三〇七）春（表紙について）… 猪熊弦一郎（三一）グラビア［角］課題写真コンクール（
10）……林忠彦（一一三）
課題写真懸賞募集……（一一二）フットライト……（二七七）
　
囲碁……（二四五）
　
世界は動く……
（一六三）あの目この口……（七七）
　
将棋……（二四四）
　
演劇……（二三一）
音楽……（一一七）
　
旅……（一八三）
　
野球……（二二一）
映画……（四三）
　
好敵手……（二九〇）
なつかしい顔 小島政二郎（六二）青春物語……長田幹彦 九〇）現代の恋愛観……古谷綱武 四荻窪うつりかはり …鈴木信太郎（ 八）町ツ子小島政二郎… 田中純（一一八我が青春……福田蘭童（一六四）／菊岡久利 一七〇作家の言葉……小林秀雄（九）
［総三一六頁
　
定価百円］
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
第八巻第六号
　
昭和二十九年四月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
目次カット
　
脇田和
口絵写真［角］春宵……撮影
　
木村伊兵衛
創作二十五人集　
水蓮……丹羽文雄（一三）
　
春の流……阿部知二（二三七）
　
ダスワニー追放……中河与 （三四）
　
水ぬるむ……円地文子（四七）
　
鬼門の花……小谷剛（五六）
　
魚見崎……川崎長太郎（六六）
　
浮沈……芝木好子（七六）
　
薪能……石川利光（八六）
　
貴婦人……芹沢光治良（九八）
　
篤農家……和田伝（一〇七）
　
花蜜……森山啓（一二六）
　
金眼の娘……新田潤（一三九）
　
汽笛……中里恒子（一五〇）
　
切札……浜本浩（一八一）
　
一枚の絵… 北原武夫（一八八）
　
雨の日……網野菊（二二 ）
　
美の暴徒……豊田三郎（一九八）
　
巡航船……火野葦平（一七二）
　
握つた手……坂口安吾（二二八）
　
特集・時代小説
　　
薮原検校……小島政二郎（二二）
　　
遊女薄雪……井上友一郎（二〇八）
　　
捕虜桑之助……長谷川伸（一一六）
　　
土産首……加賀淳子（一六〇）
　　
好色……邦枝完二（二四六）
　　
刎頸の友……尾崎士郎（二五八）
行つてみたい土地……亀井勝一郎
　
今日出海
　
阿川弘之／源氏鶏太
黒田初子
　
草野心平／村松梢風
表紙（そく戯）……初山滋
［総二六八頁
　
定価百円］
第八巻第七号
　
昭和二十九年五月一日発行
五月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・三田康口絵写真［角］故郷の美――茨城県の巻―― 撮影・林忠彦女剣士……坂口安吾（二七 ）
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禁客寺……内田百閒（二六六）先生の生態……梅崎春生（二三八）母子結縁……由起しげ子（二〇）掏摸そこなった恋 藤原審爾 〇父親……永井竜男（一〇）女の立場……池田みち子（一二六）をみなへし 森山啓（二七三嫉妬は禁物の巻／――石中先生行状記―― …石坂洋次郎 （一四二）親なしつ子……川口松太郎（二五四）紅梅の下の夏子……舟橋聖一（三八）風林火山……井上靖（一六四）恐るべき親達… 芹沢光治良（一一四）隅田川……川崎長太郎（五八）或る亭主の煩悶……小田岳夫（一五四）姉妹……船山馨（八八）直侍……井上友一郎（一 〇随筆欄［横］　
国際肉蒲団……金森徳次郎 （五〇）
　
陶土仏……水原秋桜子 （五五）
　
念のため……桶谷繁雄（五四）
　
贅沢……本山荻舟（五二）
　
乙女と老婆……室生犀星（五一）
映画紹介……井沢淳（一七四）私の雑記帳……亀井勝一郎（一一二）茨城風土記……下村千秋（一八）杖の要る病……吉田機司（八五）文壇クローズアップ 十返肇 二三四）社会望遠鏡……永戸政治（二〇二）漫画……近藤日出造・横山泰三春雑歌（短歌）……佐藤佐太郎（五三）
　
二人（表紙について）
……猪熊弦一郎（五七）首夏（俳句）……石田波郷（二五一）
　
作家の日記……尾崎士郎
（二三七）好日（詩） 菱山修三（一六）
　
課題写真コンクール……大束元
（八一）小説新潮サロン……（三〇七　
わが町わが村
　
詰碁・詰将棋
　
短歌・俳句
　
季節の味覚
　
懸賞コント
　
クイズ・ルーム
　
お洒落手帳
　
読者の声
青春物語……長田幹彦 九八奄美大島旅日記……鍋井克之（一三六現代の恋愛観… 石川達三（六七）お大尽貧乏里見弴… 田中純（七〇）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
我が青春……菅原通済（二二四）／野間仁根（二二九）囲碁……（二六五）
　
将棋……（二五三）
　
音楽……（一七九）
フットライト……（一一一）
　
株……（九七）
　
旅……（二〇五）
好敵手…… （一七三）
　
あの目この口…… （五七）
　
野球…… （二七七）
映画……（八〇）
　
演劇……（一四一）
作家の言葉 武者小路実篤（九）
［総三一六頁
　
定価百円］
第八巻第八号
　
昭和二十九年六月一日発行
六月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・山口蓬春口絵写真［角］故郷の美――岡山県の巻――… 撮影・小石清随筆欄［横］　
水影……谷口吉郎（四〇）
　
ハワイのレイ……渋沢秀雄（四二）
　
鶴の卵……古賀忠道（四一）
　
疑問の余地がない……林髞（四四）
暗礁……丹羽文雄（六二）続嫉妬は禁物の巻／――石中先生行状記――……石坂洋次郎 （二四）花曇りの夏子… 舟橋聖一（一八
春風浅草ぐらし……川口松太郎（二九四）風林火山……井上靖（二一二）新ユーモア小説特集　
文化祭……坂口安吾（二七〇）
　
別居胸算用……小谷剛（一四六）
　
春の奇蹟……木山捷平（一一八）
トウ・シューズ……平林たい子（二五四）一日本人……尾崎士郎（一〇）眼あき馬鹿……加賀淳子（四六）集団人身売買… 伊藤永之介 〇）夜の仮装……船山馨（一五八）山原乙女……火野葦平（一九八）脱皮……中本たか子（二八四）続残菊物語 村松梢風（二 六）私の雑記帳……式場隆三郎（六〇）岡山風土記……坪田譲治（二二）映画紹介……井沢淳（二四四）一年有半病……吉田機司（一五五）文壇クローズアップ 十返肇 〇九
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社会望遠鏡……永戸政治（一九四）スポーツ展望……渡辺正治（二五一）漫画……近藤日出造・横山泰三ミロのヴイナス（詩）… 金子光晴（五六）
　
樹下裸婦（表紙につ
いて）……猪熊弦一郎（三八）立夏（俳句）……小坂順子（四三）
　
作家の日記……高見順（一三一）
夕映（短歌 木俣修（一九
　
課題写真コンクール……浜谷浩
（一一三）既成課題写真発表……（本文挿入）小説新潮サロン……（三〇六　
わが町わが村
　
お洒落手帳
　
短歌・俳句
　
季節の味覚
　
懸賞コント
　
クイズ・ルーム
　
詰碁・詰将棋
　
読者の声
青春物語……長田幹彦（一三二）埃のモザイク……初山滋（二二二）現代の恋愛観… 北原武夫（一二八）不死の変人正宗白鳥 田中純 九〇）あはれ寄席風流……安藤鶴夫（二六七）音楽……（一一七）
　
フットライト……（二四九）
　
旅と旅館……
（一九七）映画……（一四五）
　
あの目この口……（三九）
　
釣……（二五〇）
演劇……（一八一）
　
囲碁……（一一二）
　
好敵手……（二八二）
競馬……（二八三）
　
将棋……（八九）
作家の言葉 室生犀星（九
［総三一六頁
　
定価百円］
第八巻第九号
　
昭和二十九年七月一日発行
七月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・硲伊之助口絵写真［角］故郷の美――滋賀県の巻―― 撮影・林忠彦随筆欄［横］　
 潰れた山小屋……深田久弥（一七二）
　
女出入り……宮川曼魚
（一七三）
　
 私のスポーツ観……高橋竜太郎（一七四）
　
私の信仰告白……正
木ひろし（一七六）
私の青春時代……菊田一夫（二二五）潮風に吹かれて……高橋新吉（二二〇）浅草人久保田万太郎 田中純（七 ）その頃の人たち……小糸源太郎（二一六）青春物語……長田幹彦（一〇二）失はれた季節……暉峻康隆（一八七）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
馬賊芸者……火野葦平（二八二）妻の思ひ……川端康成（二七四）雨あがりの夏子……舟橋聖一（二〇四）七つの顔 銀次 口松太郎（二三二）風林火山……井上靖（一七八）三大中篇力作　
魔法……阿部知二（四二）
　
女中列伝……小島政二郎（二六）
　
オーロラ物語 …檀一雄 二五〇）
愛は海よりも深く……藤原審爾（一三〇）寝待ちの月……森山啓（五四）ゆふがほの炭取……小山いと子（九〇）煙草と家……椎名麟三（一九〇）女相続人……芝木好子（一五八）孤独人……上林暁（一四八）女の馬鹿……和田伝（一一六）隣家……丹羽文雄（一〇）映画紹介… 井沢淳（二四四）滋賀風土記……外村繁（二三〇）医学の夢……吉田機司（一二六）
文壇クローズアップ……十返肇（二七〇）社会望遠鏡……永戸政治（二二）スポーツ展望……渡辺正治（二〇一）漫画……横山泰三・那須良輔西国行（短歌）……宮柊二（二一五）
　
海水着の女（表紙について）
……猪熊弦一郎（五三）薔薇の前（俳句）……加藤楸邨（一七五）
　
作家の日記……石坂洋
次郎（四一）百日の恋（詩）……安西冬衛（ 八）第二回「課題写真」コンクール規定発表 … 三懸賞「課題写真」当選作品発表……（八一）小説新潮サロン……（三一〇）　
わが町わが村
　
お洒落・味覚
　
短歌・俳句
　
カメラ
　
懸賞コント
　
クイズ・ルーム
　
詰碁・詰将棋
　
読者の声
音楽……（二八一）
　
フットライト……（一二九）
　
世界は動く……
（二四九）映画……（二六八）
　
旅……（二四三）
　
将棋……（八九）
演劇…… （二六九）
　
好敵手…… （一七一）
　
あの目この口…… （二五）
作家の言葉 井上友一郎 九）
［総三二〇頁
　
定価百円］
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第八巻第十号
　
昭和二十九年七月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
表紙・堂本印象／目次・鈴木信太郎口絵写真［角］近況報告……撮影・浜谷浩創作二十五人集　
禁断のゆめ……舟橋聖一（一三）
　
別離……阿部知二（二五）
　
へんな親孝行……小島政二郎（三四）
　
病蛍……室生犀星（八六）
　
牡丹……円地文子（四三）
　
風の中の影 船山馨（五二）
　
オルゴールの歌 中里恒子 六四
　
小さな罰……八木義徳（七六）
　
足止め……小谷剛（九五）
　
藤花の季節……坂口䙥子（一〇四）
　
駄犬譚……北原武夫（一一六）
　
舞台化粧……石川利光（一二六）
　
七赤金星……宮内寒弥（一三七）
　
鍾馗……長田幹彦（一四六）
　
最後の晩餐……小田嶽夫（一六六）
　
透明な罠… 藤原審爾（一七六）
　
山乙女横丁……十和田操（一八八）
　
おとし穴……加賀淳子（二〇八）
　
山桜……川崎長太郎（一九九）
　
別れの支度……森山啓（二一九）
　
露西亜人… 浜本浩（二二二）
　
巣鴨の恋人……大原富枝（二二九）
　
招待券……井上友一郎（一五七）
　
お奈良さま……坂口安吾（二五〇）
　
懺悔……丹羽文雄（二五九）
夏のプラン……平林たい子
　
井上靖
　
宮田重雄／源氏鶏太
　
邦枝完
二
　
黒田初子／真杉静枝
　
亀井勝一郎
　
野間仁根［総二六八頁
　
定価百円］
第八巻第十一号
　
昭和二十九年八月一日発行
八月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・吉岡堅二口絵写真［角］故郷の美――群馬・愛媛の巻――……撮影・林忠彦／小石清随筆欄［横］　
墓を建てる……朝倉文夫（一四五）
　
台所……清水一（一四七）
　
 新劇ブーム……杉村春子（一四八）
　
越路の酒……河上徹太郎
（一五〇）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
早稲田派の人々……谷崎精二（一六二）青春物語……長田幹彦（九〇）夏の思ひ出……児島善三郎（六二）前派自由人永井荷風……田中純（六六）現代の恋愛観……真杉静枝（二六六）諸岡一羽の三人の弟子／新剣豪伝 … 山義秀（一四）櫓太鼓……川口松太郎（二五四）喪服着る夏子……舟橋聖一（二六）風林火山……井上靖（二二八）鯉子……川崎長太郎（ 八〇）紙魚のゆめ……円地文 （ 〇四）愛について 森三千代（二三 ）百枚の長篇力作　
ネオン明滅……井上友一郎（二七〇）
　
億万長者……源氏鶏太（一九六）
菊月夜……藤原審爾（一六六）ホルモン注射……新田潤（一二二）雨季……由起しげ子（七八）けふの瀬……内田百閒（三〇一）同棲者……芝木好子（一三六）美談……和田伝（一五二）
黒い花……立野信之（三八）映画紹介……井沢淳（一九〇）風土記　
群馬県……佐藤垢石（一三三）
　
愛媛県……峯雪栄（一三四）
ヒロポン恐るべし……吉田機司（七五）文壇クローズアップ……十返肇（一七六）社会望遠鏡……永戸政治（二五〇）スポーツ展望……渡辺正治（二二四）漫画……横山泰三・那須良輔山郷立夏（俳句）……飯田蛇笏（二一五）
　
扇風機と少女（表紙に
ついて）……猪熊弦一郎（五三）外気舎（短歌） …吉田秀雄 二二一）
　
作家の日記……伊藤整
（一二一）グラビア［角］課題写真コンクール（１） 秋山庄太郎（一一七）懸賞「課題写真」当選作品発表 （二四八小説新潮サロン……（三 〇）　
わが町わが村
　
お洒落・味覚
　
短歌・俳句
　
これは便利
　
懸賞コント
　
クイズ・ルーム
　
詰碁・詰将棋
　
読者の声
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あの目この口……（八九）
　
演劇……（二三七）
　
世界は動く……
（六一）フットライト……（二五三）
　
囲碁……（二四）
　
音楽……（一九五）
好敵手……（二二七）
　
将棋……（二五）
　
映画……（三〇〇）
旅……（一七九）
　
釣……（二六九）
作家の言葉 …滝井孝作（一三
［総三二〇頁
　
定価百円］
第八巻第十二号
　
昭和二十九年九月一日発行
九月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・茂田井武口絵写真［角］故郷の美――宮崎・千 の巻―― …撮影・林忠彦／小石清随筆欄［横］　
 海と人の世……宇田道隆（二二八）
　
奈落で逢つた六代目……花
柳章太郎（二三一）
　
 記録破りの不思議 織 幹雄 九
　
星の妖気……野尻抱
影（二三二）
青春物語……長田幹彦（一〇三）はじめての国久しぶりの人……石井柏亭（一四二）
現代の恋愛観……井上友一郎（七九）夢みる人宇野浩二……田中純（八二）信天翁の話……菱山修三（二六三）色っぽい時間……高見順（一四）土子泥之助……中山義秀（二八八）夏子のオードリー型……舟橋聖一（四 ）風林火山……井上靖（一九四）丸髷お妻……川口松太郎（二九九）黒い花……立野信之（二〇六）猫と蟻と犬……梅崎春生（二六八）横丁巡り……尾崎一雄（五四）夕映え……網野菊（二八二）養女日記……中河与一（六二）刃物……豊田三郎（九二）濡衣……森山啓（一二二）慰安会……耕治人（一四八）むすめの野心 芹沢光治良 二三四）女子学生……池田みち子 二五グリュックスブルグ王室異聞 …橘外男 一六〇映画紹介……井沢淳（二四四）風土記
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
　
宮崎県……中村地平（三九）
　
千葉県……立野信之（四〇）
長寿法……吉田機司（二〇三）岸田演劇賞設定発表……（一九三）文壇クローズアップ……十返肇 〇社会望遠鏡……永戸政治（二七八）スポーツ展望……渡辺正治（二四九）漫画……横山泰三・那須良輔柄にもない日（詩）……山之口貘（一八〇）
　
若い女性と制作（表
紙について）… 猪熊弦一郎（二三七）田植（句）……水原秋桜子（二 一）
　
作家の日記……吉屋信子
（二二七）菖蒲の園（歌）… 土屋文明（四九）グラビア［角］課題写真コンクール ２）……牧野仁（一一七）小説新潮サロン……（三一〇）　
わが町わが村
　
お洒落・味覚
　
短歌
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
クイズ・ルーム
　
俳句
　
読者の声
あの目この口……（一二一）
　
将棋……（一五九）
　
好敵手……（二九七）
フットライト……（二八一）
　
世界は動く……（二九八）
演劇……（二六七）囲碁……（一五八）
　
映画……（二六六）
　
音楽……（一四七）
作家の言葉 長与善郎（一三）
［総三二〇頁
　
定価百円］
第八巻第十三号
　
昭和二十九年十月一日発行
十月記念号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・岡鹿之助口絵写真［角］故郷の美――栃木・富山の巻――……撮影・林忠彦／小石清随筆欄［横］　
 ゴルフ随筆……小林秀雄（一三二）
　
西太后の話……呉清源
（一三五）
　
 変装……江戸川乱歩（一三四）
　
身体の大小……石坂洋次郎
（一三七）
真夏の夢……黒田初子（三六）青春物語……長田幹彦（六六）童心武者小路実篤 … 中純 八現代の恋愛観… 佐多稲子（七九）
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創刊百号記念　
評判小説十六選（四色オフセット）……（一）
　
創刊百号に寄す……（二四）
　　
内田百閒
　
獅子文六
　
川端康成／野間仁根
　
林房雄
　
中間小説の課題……浦松佐美太郎（一四七）
　
近目と竹法螺……井伏鱒二（四〇）
　
虫……丹羽文雄（二四二）
　
春風駘蕩……源氏鶏太（一三八）
　
鬼園の落葉 …吉屋信子（九四
　
ひとり……里見弴（二五八）
　
二人の友達……武者小路実篤（二三 ）
　
花袋忌の雨… 内田百閒 八二）
　
夕立ち雲……尾崎士郎（二〇四）
　
怪美人……平林たい子（二九八）
　
お八重……小島政二郎（二八二）
　
日曜の男……阿部知二（二一六）
　
藍染川……井上友一郎（ 六六）
　
人間の土地……石川達三（ 八）
川開きの夏子……舟橋聖一（五二）根岸莵角……中山義秀（一九二）風林火山……井上靖（一五〇）黒い花……立野信之（一六四）彼と小猿七之助 川口松太郎（三〇 ）
グリュックスブルグ王室異聞……橘外男（一〇四）映画紹介……井沢淳（一八六）風土記　
茨城県……前田雀郎（二九一）
　
富山県……中山輝（二九二）
性医学……吉田機司（六三）文壇クローズアップ……十返肇（一〇〇）社会望遠鏡……永戸政治（二一二）スポーツ展望……渡辺正治（二三〇）漫画……横山泰三・那須良輔乳房（詩） 草野心平（三〇）
　
月と娘（表紙について）……猪
熊弦一郎（一五七）警告（歌）……結城哀草果（一二七）
　
作家の日記……坪田譲治
（一五八）泳ぎの浜（句）… 山口誓子（一四五）グラビア［角］ 「課題写真」コンクール（３） …三堀家義（ 五九）小説新潮サロン……（三二一）　
わが町わが村
　
お洒落手帳
　
クイズ・ルーム
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
季節の味覚
　
短歌・俳句
　
読者の声
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
音楽……（一九一）
　
あの目この口……（三五）
　
囲碁……（二五七）
演劇……（二三二）
　
世界は動く……（一三一）
　
将棋……（二六五）
好敵手…… 一五
　
フットライト…… （二四一）
　
旅…… （一六三）
作家の言葉… 辰野隆（二三
［総三三〇頁
　
定価百円］
第八巻第十四号
　
昭和二十九年十月十五日発行
別冊小説新潮
　
目次
表紙・山口蓬春／目次・佐野繁次郎口絵写真［角］近況報告……撮影・浜谷浩創作二十二人集　
師弟煩悩……舟橋聖一（一三）
　
雨と女……阿部知二（二五）
　
大き過ぎる乳房 井上友 郎（ 四）
　
黒髪の棺……加賀淳子（四三）
　
多少の縁……川崎長太郎（五四）
　
胸の中にゐた男 中河与一 六
　
聖女の入浴……森山啓（七二）
　
愚亭さん……船山馨（八四）
　
二大推理小説
　　
心霊殺人事件……坂口安吾（二四〇）
　　
タンポポの生えた土蔵……木々高太郎（一〇六）
　
黄色の微笑……藤原審爾（九七）
　
男だけの男……今日出海（一二二）
　
秋風……芝木好子（一三二）
　
実説旅役者……長田幹彦（一四二）
　
真昼のひと 中里恒 五四
　
Ｍ・Ｓ・Ａ恋愛 北原武夫 六
　
風流娘……森三千代（一九八）
　
蔦のごとく……耕治人（二〇八）
　
未亡人つられまじき話……真杉静枝（二一八）
　
雨だれ……由起しげ子（二二八）
　
誤解……丹羽文雄（二六〇）
　
疎開船……石野径一郎（一七四）
某月某日……猪熊弦一郎
　
黒田初子
　
初山滋／鈴木信太郎
　
草野心
平
　
菊岡久利／野間仁根
　
古沢岩美
　
和田伝
［総二六八頁
　
定価百円］
第八巻第十五号
　
昭和二十九年十一月一日発行
十一月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・小磯良平
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口絵写真［角］故郷の美――北海道の巻――……撮影・林忠彦随筆欄［横］　
刀剣雑筆……原久一郎 （二〇七）
　
秋場所随想……相馬基 （二一〇）
　
 Ｇ・Ｈ・Ｑの事前検閲……堀口大学（二〇八）
　
宗谷の河豚……
今日出海（二一二）
国際スパイ戦……加瀬俊一（二一六）現代の恋愛観……阿部知二（二八）大仏次郎今昔……田中純（一六六）青春物語……長田幹彦（七二）颱風の目のやうな …小島政二郎（一七 ）金のローマン性……円地文子（六二）狡い夢……石川利光（一一四）にせもの……小谷剛（一二四）詩人伝……伊藤整（二五六）Ｓ・Ｏ・Ｓ……三島由紀夫（四二）河鹿……伊藤永之介（一五四）たま祭り……大原富枝（二九〇）アリラン峠 浜本浩（二四〇）
小説に登場しない女……芹沢光治良（一三四）秋山君の肝臓……梅崎春生（三二）アメリカの十字架……真杉静枝（八八）好評の四大連載　
夏子の月見団子……舟橋聖一（二二六）
　
風林火山……井上靖（五二）
　
黒い花……立野信之（二六六）
　
三味線時鳥……川口松太郎 三〇〇）
満月の部屋……井上友一郎（一四）映画紹介……井沢淳（二五〇）北海道風土記……船山馨（二三八）若返り法……吉田機司（八五）文壇クローズアップ……十返肇（一四六）社会望遠鏡……永戸政治（二六二）スポーツ展望……渡辺正治（一六三）漫画……横山泰三（二六二）
　
那須良輔（一四六）
睫毛（詩） 竹中郁（一九〇）
　
娘と鳩笛（表紙について）……
猪熊弦一郎（六〇）岬（句）……高野素十（二一三）
　
作家の日記……広津和郎（四一
夏の一日（歌）……窪田空穂（二五）
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昭和二〇年代の「小説新潮」――中間小説誌総目次（下）（小嶋・西田・高橋・牧野）
グラビア［角］ 「課題写真」コンクール（４）……吉岡専造（一四九）小説新潮サロン……（三一一）　
わが町わが村
　
お洒落手帳
　
クイズ・ルーム
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
季節の味覚
　
短歌・俳句
　
読者の声
あの目この口……（一二三）
　
旅……（二四九）
　
囲碁……（五一）
株……（二五五）
　
好敵手……（七一）
　
演劇……（二六五）
世界は動く……（二一五）
　
フットライト……（一七五）
　
映画……
（一五三）競馬……（二八九）
　
将棋……（三一）
　
音楽……（六一）
作家の言葉 川口松太郎（一三
［総三二〇頁
　
定価百円］
第八巻第十六号
　
昭和二十九年十二月一日発行
十二月増大号
　
目次
表紙・猪熊弦一郎／目次・長谷川春子口絵写真［角］故郷の美――岐阜・山梨の巻―― 撮影・林忠彦随筆欄［横］　
 味覚について……古垣鉄郞（四二）
　
つむじ・鼻・口・屁・禿
……サトウ・ハチロー（四五）
　
無限球道……吉田要（四三）
　
採用試験雑感……山田順三（四六）
文の神様都入り……福田蘭童（一三二）最初の港……中本たか子（一五二）現代の恋愛観……高見順（二六五）青春物語……長田幹彦（八二）性格作家志賀直哉… 田 純（一 二）博多人形師……火野葦平（一六二）桂馬の幻想……坂口安吾（二九九）毀された鏡……円地文子（四八）籾……和田伝（九六）ことしの春……森三千代（二八八）善人煩悶す …小田岳夫（一〇六）女流歌手……新田潤（一 八）未亡人問題に曙光を与へる二大中篇力作！　
毎年の柿……丹羽文雄（一四）
　
水にうつる面影……森山啓（二三二）
感傷の秋の夏子……舟橋聖一（三〇）風林火山……井上靖（七〇）黒い花……立野信之（二〇〇）伊藤一刀斎……中山義秀（一九四
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歌吉心中……川口松太郎（二五四）女中ッ子……由起しげ子（二六八）映画紹介……井沢淳（二二六）風土記　
岐阜県……十和田操（一四九）
　
山梨県……青柳瑞穂（一五〇）
肝臓異変……吉田機司（七九）文壇クローズアップ……十返肇（一九〇）社会望遠鏡……永戸政治（二五〇）漫画……横山泰三（二五〇） ・那須良輔（一九〇）冬晴（句） 星野立子（一八七）
　
クリスマスツリーと女性（表
紙について）… 猪熊弦一郎 六八）夕方（詩）……谷川俊太郎（二一六）
　
作家の日記……芹沢光治良
（二九）秋扇（歌）……斎藤史（三七）グラビア［角］ 「課題写真」コンクール（５）… 藤本四八（一一七小説新潮サロン……（三一一）　
わが町わが村
　
お洒落手帳
　
クイズ・ルーム
　
詰碁・詰将棋
　
懸賞コント
　
季節の味覚
　
短歌・俳句
　
読者の声
映画……（九五）
　
あの目この口……（一二一）
　
旅……（一九三）
囲碁……（一三一）
　
世界は動く……（一九九）
　
演劇……（二二五）
将棋……（一一六）
　
フットライト……（二三一）
　
好敵手……
（二八七）音楽……（二五三）作家の言葉 井上靖 三）
［総三二〇頁
　
定価百円］
付記
　
 なお、本「史料紹介」は、科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金 （基盤研究 （
C） ）課題番号二四五二〇二〇五）
の助成を受けた研究成果の一つである。
